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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
O R D E N de 15 de d ic i embre de 1965 
por la que se d ic t an normas para 
la r e n o v a c i ó n de l Censo E lec to ra l 
General de Residentes mayores de 
edad y de vecinos cabezas de fa-
m i l i a . 
Excmos. e l i m o s . Srs.: 
E l Decreto 2237/1965, de 22 de j u -
lio, ordena la r e n o v a c i ó n d e l Censo 
Electoral Genera l de Residentes ma-
yores de edad y de vecinos cabezas 
de famil ia con referencia a l 31 de 
diciembre de 1965, encomendando a 
esta Presidencia e l es tablecimiento 
de las normas a seguir en su fo rma-
ción. 
En su v i r t u d , esta Presidencia ha 
tenido a b i e n d isponer : 
A r t í c u l o 1 . °—Deberán f i g u r a r en e l 
Censo E l e c t o r a l : 
Por su c o n d i c i ó n de residentes ma-
yores de edad: Los e s p a ñ o l e s , va ro-
nes y mujeres, que en 31 de d i c i e m -
bre de 1965 tengan la residencia le-
gal en el m u n i c i p i o , sean vecinos o 
domiciliados, presentes o ausentes, 
cualquiera que sea su estado c i v i l , 
que en la fecha ind icada tengan c u m -
plidos los v e i n t i ú n a ñ o s de edad. 
Por su c o n d i c i ó n de vecinos cabe-
zas de f a m i l i a : Los e s p a ñ o l e s , va ro -
nes y mujeres, presentes y ausentes, 
de v e i n t i ú n y m á s a ñ o s de edad -o 
emancipados de dieciocho, diecinue-
ve y ve in te a ñ o s cumpl idos hasta 31 
de d ic iembre de 1965 y que en d i -
cho instante r e ú n a n la c o n d i c i ó n de 
vecino cabeza de f a m i l i a . 
Se e q u i p á r a r á n a los cabezas de 
famil ia , a l solo efecto electoral , los 
mayores de edad o menores eman-
cipados que v i v a n solos y con inde-
pendencia de otras personas, aun en 
los casos en que no u t i l i zasen se rv i -
cios d o m é s t i c o s , s e g ú n e l P a d r ó n m u -
nicipal . 
A r t . 2 ° Por cada hab i t an te que, 
según el P a d r ó n m u n i c i p a l , r e ú n a las 
condiciones anteriores, e l A y u n t a -
miento respectivo s u s c r i b i r á una f i -
cha, s e g ú n e l modelo o f i c i a l que fa-
c i l i t a r á e l I n s t i t u t o Nac iona l de Es-
t a d í s t i c a . 
A r t . 3.° , Las fichas, una vez debi -
damente cumpl imentadas y selladas 
con e l de la S e c r e t a r í a M u n i c i p a l o 
S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a M u n i c i p a l , se 
c o l e c c i o n a r á n por d is t r i tos m u n i c i p a -
les, y dent ro de é s to s , por secciones 
electorales que no e x c e d e r á n de dos 
m i l residentes mayores de edad y 
s e r á n alfabetizadas por r iguroso or-
den de apell idos y nombres. Se re-
m i t i r á n , debidamente encarpetadas 
por secciones, a l a correspondiente 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a , 
debiendo f inal izarse la entrega t o t a l 
antes de los siguientes plazos: 
Los mun ic ip io s hasta 2.000 hab i t an-
tes de derecho, 1 de febrero. 
Los m u n i c i p i o s cié 2.001 hasta 
20.000 habi tantes de derecho, 15 de 
febrero. 
Los mun ic ip io s de 20.001 hasta 
100.000 habi tantes de derecho, 1 de 
marzo. 
Los mun ic ip ios de 100.001 hasta 
600.000 habi tantes de derecho, 15 de 
marzo. 
Los mun ic ip ios de m á s de 600.000 
habi tantes de derecho, 1 de a b r i l . 
Se c o n s i d e r a r á a estos efectos la 
p o b l a c i ó n de l Censo de 1960. 
Jun to con los paquetes contenien-
do las fichas encarpetadas en la for -
m a indicada, r e m i t i r á n los A y u n t a -
I mientes una c e r t i f i c a c i ó n por cada 
D i s t r i t o m u n i c i p a l , y en mode lo fa-
c i l i t ado por e l I n s t i t u t o Nac iona l de 
E s t a d í s t i c a , en e l que para cada sec-
c i ó n se haga constar los datos si-
guientes : 
N o m b r e y apell idos de l habi tante 
que f i g u r a en p r i m e r lugar . 
N o m b r e y apell idos de l habi tante 
que f i gu ra en ú l t i m o lugar . 
N ú m e r o to ta l de fichas de la sec-
c ión . 
L a c e r t i f i c a c i ó n s e r á autorizada por 
el Secretario de l A y u n t a m i e n t o con 
el visto bueno del Alca lde . 
A r t . 4.° Las autoridades que a 
c o n t i n u a c i ó n se ind ican r e m i t i r á n a 
los correspondientes Deiegados pro-
vincia les de l I n s t i t u t o Nac iona l de 
E s t a d í s t i c a , antes de l d í a 1 de febre-
ro de 1966, las siguientes relaciones 
certificadas, comprensivas hasta e l 
31 de d ic iembre de l a ñ o 1965, de los 
nombres, apellidos, edad, p r o f e s i ó n , 
residencia y d o mi c i l i o de las perso-
nas de ambos sexos de dieciocho y 
m á s a ñ o s de edad, con objeto de que 
no sean inc lu idos en e l Censo Elec-
t o r a l : 
A . Los Presidentes de las A u d i e n -
cias p rov inc ia les : 1) De los que por 
sentencia f i r m e hayan sido condena-
dos a la pena de i n h a b i l i t a c i ó n per-
petua para derechos po l í t i co s o car-
gos p ú b l i c o s , aunque hubiesen sido 
indul tados , de no haber obtenido 
antes r e h a b i l i t a c i ó n legal . 2) De los 
que por sentencia f i r m e hayan sido 
condenados a penas graves. 3) De 
los que habiendo sido condenados a 
otras penas por sentencia f i r m e , no 
acredi ta ran haberlas cumpl ido . 
B . Los Jueces de P r i m e r a Instan-^ 
c ía e i n s t r u c c i ó n : 1) De los concur-
sados o quebrados no rehabi l i tados 
conforme a la L e y . 2) De los vec i -
nos cabezas de f a m i l i a que hayan 
perd ido la pa t r i a potestad. 3) De los 
varones y mujeres declarados ausen-
tes o incapacitados, con arreglo a las 
prescripciones de l C ó d i g o C i v i l . 
C. Los Delegados de Hac ienda : 
De los deudores a fondos p ú b l i c o s , 
como responsables directos o subsi-
diarios, contra quienes se hubiere ex-
pedido mandamien to de apremio por 
r e s o l u c i ó n f i r m e . 
D . Los Presidentes de Dipu tac io -
nes provinc ia les y los Alca ldes : De 
los acogidos en establecimientos be-
né f i cos provinc ia les y municipales , 
respect ivamente. 
E. Los Presidentes de las Juntas 
de L i b e r t a d V i g i l a d a : De los l ibe r -
tos condicionales residenciados en e l 
t e r r i t o r i o de su j u r i s d i c c i ó n . 
F . Los Presidentes de los T r i b u -
nales Tutelares de Menores : De los 
padres, tutores y guardadores de he-
cho suspendidos en el derecho de 
guarda y e d u c a c i ó n de sus hi jos o 
pupilos, de conformidad con lo dis-
puesto en e l a r t í c u l o 13 de l Decreto 
de 11 de j u n i o de 1948. 
A r t . 5.° Las Delegaciones P r o v i n -
ciales de l I n s t i t u t o N a c i o n a l de Es-
t a d í s t i c a , una vez e l iminadas las f i -
chas correspondientes a las personas 
que f iguran en las relaciones cert if i-
cadas de las autor idades que se c i t an 
en e l a r t í c u l o cuar to , a s í como las 
dupl icadas que p u d i e r a n ex is t i r , fo r -
m a r á n las listas provis ionales de 
electores que deben quedar t e r m i -
nadas antes d e l 10 de j u n i o . A t a l 
f i n se m a n t e n d r á n los d i s t r i tos faiu-
nic ipales d iv id idos e n secciones, 
cada una de las cuales no e x c e d e r á 
de 2.000 electores. 
A r t . 6.° E n la ind icada fecha de l 
10 de j u n i o de 1966 los Delegados 
p rov inc ia l e s r e m i t i r á n a los Pres i -
dentes de las Juntas mun ic ipa l e s d e l 
Censo E l e c t o r a l las l istas p rov i s iona-
les para su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o y 
a d m i s i ó n por l a J u n t a de las recla-
maciones sobre inclusiones, exclusio-
nes y r e c t i f i c a c i ó n de errores. 
E n e l escrito de r e c l a m a c i ó n se 
m a n i f e s t a r á e l e r ro r padecido y la 
r e c t i f i c a c i ó n que se sol ic i ta , acompa-
ñ a n d o las pruebas que acrediten e l de-
recho. 
L a residencia se j u s t i f i c a r á con 
c e r t i f i c a c i ó n r e fe r ida a l P a d r ó n o em-
pad ronamien to m u n i c i p a l de h a b i -
tantes ; l a edad y e l f a l l ec imien to , 
con c e r t i f i c a c i ó n d e l Regis t ro C i v i l ; 
los errores, med ian t e comparecencia 
por escrito, ante e l Presidente de la 
Jun ta , avalada por dos vecinos ca-
bezas de f a m i l i a residentes en e l t é r -
m i n o . 
L a e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o s e r á en 
los si t ios de costumbre, d u r a n t e las 
horas ocho a v e i n t i u n a , y se le d a r á 
la m á x i m a d i f u s i ó n por bando, p r e n -
sa, r ad io u otros medios usuales en 
la loca l idad . 
Se f i j a n las siguientes fechas d e l 
a ñ o 1966 para e x p o s i c i ó n y a d m i s i ó n 
de rec lamaciones : 
Para los m u n i c i p i o s in fe r iores a 
2.000 habi tantes de derecho, s e g ú n e l 
Censo de 1960, cua t ro d í a s , 16 a l 19 
de j u n i o . 
Para los m u n i c i p i o s de 2.001 has-
ta 20.000 habi tantes , siete d í a s , 16 a l 
22 de j u n i o . 
Para los mun ic ip ios de 20.001 has-
ta 100.000 habitantes, diez d í a s , 16 
a l 25 de j u n i o . 
Para los m u n i c i p i o s de 100.001 has-
ta 600.000 habi tantes , doce d í a s , 16 a l 
27 de j u n i o . 
Para los m u n i c i p i o s de M a d r i d y 
Barcelona, qu ince d í a s , 16 a l 30 de 
j u n i o . 
A r t . 7.° T e r m i n a d o e l p e r í o d o de 
e x p o s i c i ó n , las Juntas munic ipa les 
r e m i t i r á n , i nmedia tamente , a los De-
legados prov inc ia les d e l I n s t i t u t o 
Nac iona l de E s t a d í s t i c a , las l istas de 
las secciones que no h a y a n sido o b 
j e to de r e c l a m a c i ó n , haciendo f i g u 
r a r a l f i n a l de las mismas d icha c i r -
cunstancia en d i l igenc ia f i r m a d a por 
e l Pres idente y Secretario. Las l istas 
de las secciones reclamadas, los do^ 
cumentos j u s t i f i c a t i vos de las recia-1 
maciones y u n b reve i n f o r m e sobre | 
cada una de é s t a s , acordado en se-
s i ó n de la Jun ta , se r e m i t i r á n a loss 
Presidentes de las Juntas Provincia-1 
les de l Censo E l e c t o r a l t res d í a s des-; 
p u é s , como m á x i m o , de t e r m i n a r e l 
p e r í o d o de e x p o s i c i ó n en cada loca-
l i d a d ; este plazo s e r á de cinco d í a s 
para las poblaciones superiores a 
100.000 habi tantes de de recha s e g ú n 
e l Censo de 1960; para M a d r i d y 
Barcelona, ocho d í a s . 
D e n t r o de estos mismos plazos las 
Juntas mun ic ipa l e s c o m u n i c a r á n a 
la D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de l I n s t i t u -
to N a c i o n a l de E s t a d í s t i c a e l hecho 
de haberse presentado reclamaciones 
y e l e n v í o de la d o c u m e n t a c i ó n c i ta -
da a l a J u n t a P r o v i n c i a l . 
A r t . 8.° Las Juntas Prov inc ia les 
de l Censo E l e c t o r a l se r e u n i r á n en 
s e s i ó n p ú b l i c a e l d í a 15 de j u l i o a 
f i n de conocer y resolver las recla-
maciones presentadas en los m u n i -
cipios de su j u r i s d i c c i ó n , p u b l i c a n -
do los acuerdos en e l BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a en e l plazo de tres 
d í a s , d e s p u é s de t e r m i n a r l a s e s i ó n 
de la Jun ta . Estas resoluciones s e r á n 
apelables ante l a A u d i e n c i a T e r r i t o -
r i a l , d en t ro de los cua t ro d í a s na tu -
rales posteriores a l a p u b l i c a c i ó n de l 
acuerdo en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a . 
A l d í a s iguiente de t r a n s c u r r i r e l 
plazo de a p e l a c i ó n , las Juntas Pro-
vincia les r e m i t i r á n a los Delegados 
d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de E s t a d í s t i c a 
las l istas de secciones reclamadas 
que no fue ron objeto de a p e l a c i ó n , 
con los documentos ju s t i f i ca t i vos y 
los acuerdos r e c a í d o s ; y las apela-
das, dos d í a s d e s p u é s a la A u d i e n c i a 
T e r r i t o r i a l . Resueltas las apelacio-
nes y rec ib idos por las Juntas P ro -
v inc ia les los expedientes con sus re -
soluciones, los r e m i t i r á n j u n t a m e n t e 
con las listas, en plazo de tercero 
d í a , a los Delegados Prov inc ia les de l 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de E s t a d í s t i c a . 
A r t . 9.° Los Delegados p r o v i n c i a -
les, a med ida que v a y a n rec ib iendo 
las listas devuel tas po r las Juntas 
munic ipa les , q u é no hayan sido ob-
j e to de r e c l a m a c i ó n , c o n s i g n a r á n a l 
p ie de ellas l a d i l i genc i a de ser de-
f i n i t i v a s . 
Las listas reclamadas y las ape-
ladas se m o d i f i c a r á n de acuerdo con 
las resoluciones dictadas por l a J u n -
ta P r o v i n c i a l y l a A u d i e n c i a T e r r i -
t o r i a l , respect ivamente . 
A r t . 10. Las Delegaciones P r o v i n -
ciales de l I n s t i t u t o N a c i o n a l d é Es-
t a d í s t i c a , a med ida que v a y a n ter-
m i n a n d o las l istas de f in i t ivas , obten-
d r á n de ellas copias en n ú m e r o su-
f ic ien te para, de acuerdo con e l ar-
t í c u l o tercero de l Decre to de 22 de 
j u l i o de 1965, r e m i t i r dos ejemplares 
de las de cada m u n i c i p i o a su J u n -
ta m u n i c i p a l y uno comple to de cada 
p r o v i n c i a a l a J u n t a C e n t r a l de l Cen-
so, a l M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n 
a t r a v é s de Tos Gobiernos Civ i les y 
a l a Presidencia, de la A u d i e n c i a Pro-
v i n c i a l . 
L a r e m i s i ó n de estas copias a las 
autor idades citadas d e b e r á quedar 
t e r m i n a d a antes d e l d í a 5 de .octu-
bre de 1966. 
A r t . 11. Las Delegaciones P rov in -
ciales de E s t a d í s t i c a , a p e t i c i ó n de 
cua lqu ie r persona n a t u r a l o ju r íd i ca , 
e x p e d i r á n copias de las listas, pre-
v i o pago de su i m p o r t e , que s e r á f i -
jado por e l I n s t i t u t o Nac iona l de Es-
t a d í s t i c a . 
12. Los gastos que o r ig ine la for-
m a c i ó n de este Censo Elec to ra l , in-
c luyendo la d i l i g e n c i a c i ó n y ordena-
c i ó n a l f a b é t i c a de las fichas que han 
de rea l izar los A y u n t a m i e n t o s res-
pectivos, s e r á abonado por e l Ins t i -
t u t o Nac iona l de E s t a d í s t i c a con car-
go a l c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o corres-
pondiente . 
A r t . 13. L a D i r e c c i ó n Genera l del 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de E s t a d í s t i c a dic-
t a r á las ins t rucciones precisas para 
e l c u m p l i m i e n t o de lo que se dispo-
ne en la presente Orden . 
L o que comunico a V V . E E . y a 
V . L para su conocimiento y d e m á s 
efectos. 
Dios guarde a V V . E E . y a V . I . 
M a d r i d , 15 de d i c i embre de 1965. 
C A R R E R O 
Excmos. Sres. Min i s t ro s , Presidente 
de la J u n t a C e n t r a l d e l Censo e 
l i m o . Sr. D i r e c t o r genera l de Es-
t a d í s t i c a . 
Publicada en el «Boletín Oficial del Es-
tado, Gaceta de Madrid», núm. 311, del 
día 29 de diciembre de 1965. 340 
Minis ter io de M a r i n a 
J E F A T U R A D E I N S T R U C C I O N 
c o / v i / o c ^ r o / ? / A 
O R D E N M I N I S T E R I A L n ú m . 4.828/65 
( D ) de fecha 24 de nov iembre de 
1965, inser ta en e l « D i a r i o Ofic ia l 
de M a r i n a * n ú m e r o 271 d e l mismo 
mes y a ñ o , p o r l a que se concursan 
500 p l a z a s de Espec ia l i s tas de Ma-
r i n e r i a y 70 p l a z a s de Especialistas 
de I n f a n t e r í a de M a r i n a . 
Orden Min i s t e r i a l n ú m . 4.828/65 (D). 
Se convoca concurso de 500 plazas de 
Especialistas de M a r i n e r í a y 70 plazas 
de Especialistas de I n f a n t e r í a de Mari-
na, d is t r ibuidas por Especialidades de 
la s iguiente forma: 
M a n i o b r a 50 
Elect r ic idad 40 
E l e c t r ó n i c a 30 
. R a d i o t e l e g r á f i c a 70 
M e c á n i c a 200 
Radar 25 
Sonar . . . . . . 25 
Ar t i l l e r í a 35 
Escribientes 20 
H i d r o g r a f í a 5 
I N F A N T E R I A D E M A R I N A 
A u t o m o v i l i s m o y Medios A n -
fibios Mecanizados 
Zapadores 7 
Armas pesadas y de A c o m p a -
miento 21 
Comunicaciones T á c t i c a s 35 
1. P o d r á n tomar parte en este con-
curso los e s p a ñ o l e s que r e ú n a n las con-
diciones siguientes: 
a) Tener cumpl idos los diecisiete 
a ñ o s y no los ve in t icuat ro e l d í a 20 de 
abri l de 1966. 
b) Tener buena conducta y^no ha^-
ber sido expulsado de n i n g ú n Centro 
u Organismo Of ic ia l . 
c) Ser soltero o v i u d o sin hijos. 
d) Tener la a u t o r i z a c i ó n de sus pa-
dres o tutores, caso de ser menor de 
edad. 
e) N o estar al is tado en los Ejérc i tos 
de Tierra o A i r e el d í a 20 de ab r i l 
de 1966. 
f) N o padecer enfermedad conta-
giosa, n i i n u t i l i d a d física evidente; te-
ner tal la no inferior a 1,58 metros. 
g) Carecer de antecedentes pena-
les y no hallarse procesado. 
Se c o n s i d e r a r á como m é r i t o l a pose-
sión de una o varias de las siguientes 
condiciones: 
h) Conocer a l g ú n oficio relaciona-
do con las Especialidades solicitadas. 
i ) Haber cursado estudios de apren-
dizaje indus t r i a l , f o r m a c i ó n profesio-
nal o e n s e ñ a n z a media en Centros Of i -
ciales o pr ivados. 
j ) Presentar el Certificado de Estu-
dios Primarios los que lo posean y no 
presenten otro t í t u lo superior. 
Los que no lo posean s e r á n exami-
nados a su p r e s e n t a c i ó n para facili tar-
les este certificado. 
2. Las instancias sol ici tando l a ad-
mis ión a l curso s e r á n d i r ig idas a l Ex-
ce len t í s imo Sr. A l m i r a n t e Jefe de Ins-
trucción en el Min i s te r io de Mar ina 
(Madrid), s e g ú n el modelo del anexo, 
y en ellas se h a r á constar si desean ser 
Especialistas de M a r i n e r í a o I n f a n t e r í a 
de Mar ina , y dentro de é s t a s , l a Espe-
cialidad o Especialidades en que de-
sean ser clasificados, por orden de pre-
ferencia, a s í como su d o m i c i l i o , resi-
dencia y p ro fe s ión . 
La Jefatura de I n s t r u c c i ó n , y por una 
Junta designada a l efecto, p r o c e d e r á a 
la se lecc ión y c l a s i f i cac ión de instan-
cias, de acuerdo con las condiciones 
exigidas en los puntos 1 y 3 de esta 
Orden. 
3. Las instsncias i r á n a c o m p a ñ a d a s 
de los documentos siguientes: 
a) A u t o r i z a c i ó n f i rmada del padre 
o la madre, caso de haber fallecido 
aqué l o encontrarse en ignorado para-
dero, o de los tutores, si procede. 
ID) Copia l i te ra l de l acta de naci -
miento. 
c) Certificado de buena conducta 
expedido por l a C o m i s a r í a del Cuerpo 
General de Po l i c í a ; en las localidades 
donde no exista C o m i s a r í a , el cert i f i -
cado s e r á expedido por el Jefe de l 
Puesto de la Guard ia C i v i l . 
d) D e c l a r a c i ó n ju rada del interesa-
do de no padecer enfermedad conta-
giosa a lguna n i i n u t i l i d a d física m a n i -
fiesta, especificando l a ta l la que a l -
canza. 
e) Dos fo togra f ías t a m a ñ o carnet, 
de frente y descubierto, f irmadas al 
dorso. 
f) Certificados del Registro Central 
de Penados y Rebeldes y de estado 
c i v i l . Estos documentos s ó l o t e n d r á n 
o b l i g a c i ó n de presentarlos los que 
sean declarados « a p t o s » . 
g) Cualquier documento que el so-
l ic i tante considere conveniente para 
constancia de los m é r i t o s que en él 
concurran. 
Los que h a y a n presentado sol ic i tud 
en anteriores convocatorias, lo h a r á n 
constar en la instancia. 
L a Mar ina se e n c a r g a r á de abonar 
los gastos de o b t e n c i ó n de todos los 
documentos exigidos a l personal a d m i -
t ido . 
L a falta de verdad en las declaracio-
nes l l e v a r á i m p l í c i t a l a e x c l u s i ó n del 
solici tante. 
Las instancias d e b e r á n tener entrada 
en el Registro General del Minis te-
r io de Mar ina antes del 1 de marzo 
de 1966. 
4. L a r e l a c i ó n de los solicitantes 
admit idos , a los que se les c o m u n i c a r á 
por escrito, se p u b l i c a r á en el D i a r i o 
O f i c i a l d e l M i n i s t e r i o de M a r i n a y se-
r á n pasaportados por cuenta del Esta-
do con la a n t i c i p a c i ó n suficiente para 
que e f ec túen su p r e s e n t a c i ó n el 20 de 
ab r i l de 1966; los Marineros, en el Cuar-
tel de I n s t r u c c i ó n de C á d i z , y los Sol-
dados, en el Tercio del Sur de Infante-
r ía de Mar ina , en San Fernando (Cádiz) . 
De no recibir los interesados los pasa-
portes con diez d í a s de a n t e l a c i ó n , lo 
c o m u n i c a r á n con urgencia a la Jefatu-
ra de I n s t r u c c i ó n del Minis ter io de Ma-
r ina , en M a d r i d . 
A su p r e s e n t a c i ó n se s o m e t e r á n a las 
siguientes pruebas: 
a) Reconocimiento m é d i c o . 
b) Examen elemental de cul tura y 
de o r togra f í a (escritura a l dictado). 
c) Pruebas de ap t i tud física y de i n -
tel igencia. 
A l f ina l de estas pruebas los sol ic i -
tantes se c l a s i f i ca rán en «ap tos» y «no 
a p t o s » . Estos ú l t i m o s s e j á n pasaporta-
dos para los lugares de procedencia. 
Los declarados «aptos» s e r á n clasifi-
cados en la c a t e g o r í a de Ayudantes 
Especialistas en una de las Especiali-
dades elegidas, de acuerdo con sus 
apti tudes. 
5. P o d r á n t a m b i é n tomar parte en 
esta convocatoria: 
a) E l personal de las Bandas de 
Cornetas y Tambores y Educandos de 
M ú s i c a , a s í como el personal proce-
dente del Reclutamiento Forzozo desti-
nado en buques y Dependencias de la 
Mar ina , o que se encuentren efectuan-
do el curso de A p t i t u d , siempre que 
r e ú n a n las condiciones exigidas en esta 
d i s p o s i c i ó n y sus Jefes los consideren 
merecedores de el lo. 
Los seleccionados e f e c t u a r á n su pre-
s e n t a c i ó n en la m i sma fecha y Depen-
dencias citadas en el punto 4. 
b) Los Marineros y Soldados perte-
necientes a l segundo trimestre del Re-
clutamiento forzoso, durante el p e r í o d o 
de ins t rucc ión , en las mismas condicio-
nes exigidas para los del apartado an-
terior. 
Las instancias, debidamente infor-
madas y a c o m p a ñ a d a s de la copia cer-
tif icada de la Libre ta , s e r á n cursadas, 
dentro del plazo de a d m i s i ó n de ins-
tancias, a l a Jefatura de In s t rucc ión por 
conducto de las respectivas Au to r ida -
des jurisdiccionales. 
6. U n a vez clasificados en Especia-
lidades, los admit idos que deseen con-
t inuar como Especialistas, cualquiera 
que sea su procedencia, f i r m a r á n u n 
compromiso por tres a ñ o s , a partir del 
d í a 10 de j u l i o de 1966, pasando a dis-
frutar veinte d í a s de vacaciones entre 
el 20 de j u n i o y el 9 de ju l i o ; para el lo 
s e r á n pasaportados por cuenta del Es-
tado para los lugares de procedencia y 
Escuelas de Especialistas sucesivamen-
te, sin dejar de pertenecer durante es-
tos d í a s a los Centros de Clas i f icac ión 
y pasando a depender de las respecti-
vas Escuelas de Especialistas a l pre-
sentarse en ellas el d í a 10 de j u l i p . 
E l personal de In f an t e r í a de M a r i n a 
lo h a r á en la Escuela de A p l i c a c i ó n 
del Cuerpo, en San Fernando (Cádiz ) , 
E l t i empo de abono a efectos pasi-
vos y de retiro, a s í como de servicio 
mi l i t a r , se c o n t a r á a part ir del d í a 20 
de a b r i l de 1966, fecha de su presenta-
c ión para su c las i f icac ión . 
7. S e g ú n dispone la Ley n ú m e -
ro 145/64, de fecha 16 de dic iembre de 
1964 (D. O. n ú m e r o 287), en las Escue-
las respectivas r e c i b i r á n la adecuada 
f o r m a c i ó n m i l i t a r y t é c n i c a durante 
dos semestres, en el segundo de ellos 
con el empleo de Cabo A l u m n o Espe-
cial ista. 
Superadas con éx i to las pruebas de 
este curso, s e r á n nombrados Cabos Es-
pecialistas, pasando a realizar las p r á c -
ticas por un p e r í o d o de dos a ñ o s . 
8. Transcurr ido este plazo, y siem-
pre que r e ú n a n las condiciones gene-
rales que se establecen, y previa f i rma 
de u n reenganche por tres a ñ o s , pasa-
r á n a las Escuelas respectivas, donde 
e f e c t u a r á n , con el empleo de Cabo p r i -
mero A l u m n o , u n curso de un a ñ o de 
d u r a c i ó n . Los declarados «aptos» s e r á n 
promovidos a Cabos primeros Especia-
listas. A los dos a ñ o s en este empleo 
p o d r á n solicitar el segundo reenganche 
de tres a ñ o s , con l a p r i m a correspon-
diente. 
9) A los cuatro a ñ o s de Cabos p r i -
meros Especialistas p o d r á n solicitar, 
previo anuncio de la convocatoria, el 
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, 
de acuerdo con las vacantes previstas. 
10. Los seleccionados e f e c t u a r á n en 
las Escuelas respectivas u n curso de 
una d u r a c i ó n no menor de nueve me-
ses, a l t é r m i n o del cual los declarados 
«ap tos» s e r á n promovidos a l empleo 
de Sargentos del Cuerpo de Subof i -
ciales. 
11 . Los no seleccionados y los que 
no hayan solici tado tomar parte en la 
convocatoria, a s í como los declarados 
«no a p t o s » como resultado de l curso, 
p o d r á n optar por cont inuar reengan-
c h á n d o s e por periodos de tres a ñ o s en 
la A r m a d a , pasar a los Cuerpos que 
la l e g i s l a c i ó n v igente t iene previstos 
o conva l ida r sus t í t u l o s por otros c i v i -
les de Especialidades afines que pudie-
ran concertarse con otros Minis ter ios . 
12. Los Cabos primeros Especialis-
tas, a l c u m p l i r los ocho a ñ o s de servi-
cio como Especialistas, p e r c i b i r á n los 
haberes correspondientes a Cabo p r i -
mero con sueldo de Sargento, a par t i r 
de cuyo m o m e n t o p e r d e r á n el derecho 
a percicir l a p r i m a de reenganche. 
13. Los Cabos primeros que sean 
declarados «no a p t o s » como resultado 
de l curso para ingreso en el Cuerpo de 
Suboficiales, o los que no h a y a n so l i -
ci tado efectuar el m i s m o y opten por 
la c o n t i n u a c i ó n de su reenganche, as-
c e n d e r á n a u t o m á t i c a m e n t e a Sargen-
tos a los veinte a ñ o s de servicio mi l i t a r . 
14. Los Cabos primeros Especialis-
tas que tengan aprobados los seis a ñ o s 
de Bachi l le ra to p o d r á n concurr ir a los 
e x á m e n e s de ingreso en l a Escuela N a -
v a l M i l i t a r , para cubr i r las plazas reser-
vadas a l efecto. L a p r e p a r a c i ó n para 
dichos e x á m e n e s s e r á por cuenta de 
l a M a r i n a , y para obtener plaza les bas-
t a r á demostrar suficiencia, disfrutando 
de los beneficios concedidos a las p la -
zas de gracia . 
15. Los Cabos pr imeros p o d r á n t a m -
b i é n concurrir a las convocatarias de 
o p o s i c i ó n l ib re para la Escuela N a v a l 
M i l i t a r , quedando exentos de los l í m i -
tes m á x i m o s de edad que s e ñ a l a n en 
las convocatorias . 
M a d r i d , 24 de nov iembre de 1965. 
N I E T O 
H A B E R E S 
A d e m á s del vestuario, a lo jamien to y 
m a n u t e n c i ó n , l a nueva L e y de Especia-
listas concede a este personal las s i -
guientes ventajas e c o n ó m i c a s : 
Pesetas 
mensuales 
Durante los seis primeros me-
ses como A y u d a n t e Especia-
l is ta ' 639,00 
Los seis meses siguientes co-
mo Cabo A l u m n o Especia-
l is ta 1.758,33 
Como Cabo Especialista em-
barcado durante 2 a ñ o s 1.758,33 
Como Cabo pr imero A l u m n o 
err Escuelas 2.447,83 
Como Cabo pr imero Especia-
l is ta 2.447,83 
Como Cabo pr imero Especia-
l is ta embarcado, en segundo 
reenganche (a los 6 a ñ o s de 
servicio) 3.732,83 
Los Cabos pr imeros Especia-
listas, a l c u m p l i r 8 a ñ o s de 
servicio, p e r c i b i r á n los habe-
res correspondientes a Cabo 
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A N U N C I O S 
Esta Excma. D i p u t a c i ó n P rov inc i a l 
a n u n c i a r á concurso para la adquis i -
c i ó n de m o b i l i a r i o con destino a l Con-
servatorio P rov inc i a l de M ú s i c a . 
E l p l i ego de condiciones y d e m á s 
d o c u m e n t a c i ó n se encuentra de m a n i -
fiesto en el Negociado de Intereses Ge-
nerales y E c o n ó m i c o s a efectos de re-
clamaciones, durante el plazo de cua-
tro d í a s , por haberse reducido los pla-
zos a l a m i t a d , conforme autoriza el 
a r t í c u l o 19 del Reglamento de Contra-
t a c i ó n de las Corporaciones Locales. 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
mien to de l a r t í c u l o 312 de l a L e y de 
R é g i m e n L o c a l . 
L e ó n , 26 de enero de 1966.— E l Pre-
sidente, M a x i m i n o G o n z á l e z M o r á n . 
350 
* * * 
Hab iendo s o l i c i t a d o a u t o r i z a c i ó n 
D . Sant iago G a r c í a Escudero, con do-
m i c i l i o en Robledo de la Va lduerna , 
( A y u n t a m i e n t o de Destr iana), para rea-
l izar u n cruce del C. V . de « P a l a c i o s a 
T a b u y o del Monte* , K m . 11, H m . 7, 
con zanja para a lcantar i l la de riego, 
de 5,50 metros de l o n g i t u d , y 7,50 me-
tros de zanja en l a zona col indante 
y 6,00 metros en la zona de se rv idum-
bre; se hace p ú b l i c o para que en e l 
plazo de quince d í a s h á b i l e s , a par t i r 
de l a p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia , se 
puedan presentar reclamaciones, en la 
S e c r e t a r í a de esta D i p u t a c i ó n , por los 
que se consideren perjudicados. 
L e ó n , 7 de enero de 1966.—El Presi-
dente, A n t o n i o del V a l l e M e n é n d e z . 
93 N ú m . 196—110,25 ptas. 
Hab iendo sol ic i tado a u t o r i z a c i ó n don 
A n g e l Z a m a r r e ñ o Olano , vecino de A r -
lanza ( A y u n t a m i e n t o de Bembibre ) . 
para realizar u n cruce de l camino ve-
c ina l de « N o c e d a a Bembibre , K i l ó m e -
tro 7, H m . 2, con zanja de 6,50 metros 
de l o n g i t u d para i n s t a l a c i ó n de t u b e r í a 
de c o n d u c c i ó n de agua para uso do-
m é s t i c o , se hace p ú b l i c o para que en 
el plazo de quince d í a s h á b i l e s , a par-
t i r de la p u b l i c a c i ó n de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p rov inc i a , 
se puedan presentar reclamaciones en 
l a S e c r e t a r í a de esta D i p u t a c i ó n por los 
que se consideren perjudicados. 
L e ó n , 12 de enero de 1966. — E l Pre-
sidente, A n t o n i o de l V a l l e M e n é n d e z . 
161 N ú m . 215 . -99 ,75 ptas. 
E L E C T R I C I D A D 
« L e ó n Indus t r i a l , S. A .> , domici l iada 
en L e ó n , calle L e g i ó n V I I , n ú m . 4, so-
l ic i ta a u t o r i z a c i ó n para la ins ta lac ión 
de una l í n e a e l éc t r i ca a 16,5 K V . en 
V a l e n c i a de D o n Juan. 
L a l í n e a se d e r i v a r á de la general a 
16,5 K V . que tiene su or igen en la 
s u b e s t a c i ó n de V i l l a m a ñ á n y después 
de u n recorrido de 740 metros, finaliza 
en Va l enc i a de D o n Juan. 
Cruza l a carretera de Mayorga a 
V i l l a m a ñ á n en el K m . 25, H m . 9, una 
l í n e a t e l e fón ica , el r ío Esla, terrenos 
comunales y fincas part iculares. 
N o solici ta la i m p o s i c i ó n de servi-
dumbre forzosa de paso sobre terrenos 
particulares, por haber l legado a un 
acuerdo con los- propietarios. 
L o que se hace p ú b l i c o para que las 
personas o entidades que se conside-
ren perjudicadas con la p e t i c i ó n , pue-
dan formular cuantas reclamaciones 
tengan por conveniente dentro del 
plazo de t reinta d í a s (30), contados a 
par t i r de l a fecha de p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a p rov inc ia , ante l a A l c a l d í a de 
Va lenc ia de D o n Juan, o en esta Jefa-
tura donde e s t a r á de manif iesto a l pú-
bl ico la instancia y proyecto en los 
d í a s y horas h á b i l e s de oficina. 
L e ó n , 24 de enero de 1966.—El In-
geniero Jefe, D . S á e n z de Miera . 
299 N ú m . 221 —194,25 ptas. 
LEON 
A N U N C I O 
Por r e s o l u c i ó n de esta Jefa tura de 
Minas , de fecha 18 de enero de 1966, 
ha sido desestimada la o p o s i c i ó n pre-
sentada por don A n t o n i o d e l Valle 
M e n é n d e z a l pe rmiso de investiga-
c i ó n de m i n e r a l de h i e r r o denomina-
do " V i l l a m a n í n " n ú m e r o 13.329, soli-
c i tado por don R a m ó n L ó p e z Díaz, 
don M a n u e l G o n z á l e z G a r c í a y don 
M a n u e l P r i e to G a r c í a - T u ñ ó n , acor-
dando con t inua r l a n o r m a l tramita-
c i ó n de dicho expediente . 
L o que se p u b l i c a en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a en cumpli-
m i e n t o de lo dispuesto en e l artícu-
lo 44 de l v igen te Reglamento Gene-
r a l para e l R é g i m e n de la Minería , 
adv i r t i endo que cont ra d icha resolu-
c i ó n cabe recurso ante la Dirección 
Genera l de M i n a s y Combust ibles en 
e l plazo de qu ince d í a s h á b i l e s , a 
p a r t i r de la fecha de esta publica-
c ión . 
L e ó n , 19 de enero de 1966.—El In-
geniero Jefe, R icardo G. Buenaven-
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leliixlii l i \mái de la proviiia 
de L á 
E l M i n i s t e r i o de Hacienda ha dic-
tado la s iguiente O r d e n M i n i s t e r i a l 
con fecha 18 de enero de 1966. 
"V i s t a l a propuesta de la C o m i s i ó n 
M i x t a designada para elaborar las 
condiciones a r eg i r en e l Convenio 
que se indica , este M i n i s t e r i o , en uso 
de las facultades que le o torgan las 
Leyes de 28 de d ic iembre de 1963 y 
de 11 de j u n i o de 1964, y la O r d e n 
de 28 de j u l i o de 1964, ha tenido a 
b ien disponer lo s igu ien te : 
P R I M E R O — S e aprueba el Conve-
nio fiscal de á m b i t o P R O V I N C I A L 
con l a A g r u p a c i ó n de F A B R I C A C I O N 
D E H A R I N A S , de L e ó n , con l i m i t a c i ó n 
a los hechos imponib les por ac t iv ida-
des radicadas dentro de la jur isdic-
c i ó n de su terri torio para e x a c c i ó n del 
Impuesto General sobre el Tráf ico de 
las Empresas por las actividades de 
ventas a l por mayor y menor para el 
p e r í o d o de a ñ o 1966 y con l a m e n c i ó n 
de L E - 2 . 
S E G U N D O . — Quedan sujetos a l 
Convenio los contr ibuyentes que f i -
gu ran en la r e l a c i ó n d e f i n i t i v a apro-
bada por l a C o m i s i ó n M i x t a en su 
propuesta. 
TERCERO.—Son objeto de l Con-
venio los hechos imponib les d ima-
nantes de las actividades expresa-
das, que pasan a deta l larse : 
HECHOS IMPONIBLES Artículos Bases tributarías TIPO CUOTAS 
T R A F I C O D E E M P R E S A S 
V o l u m e n de ventas mayor is tas . 186,l,e 26.000.000 
Ventas a minoris tas 186,1,a 5.384.300 
Ventas a mayoristas 186,l,e 7.888.000 
Servicios canje 186,l}e 3.500.000 
1 ,50% 
L S O j V o 
U 0 ' % 
2 % 
A R B I T R I O P R O V I N C I A L 
T o t a l 42.772.300 







T o t a l . . . 901.483,20 
E n las Bases anteriores y Cuotas 
correspondientes se han exc lu ido las 
operaciones con las p rov inc ias de 
Santa Cruz de Tener i fe y Las Pa l -
mas de G r a n Canaria , como asimis-
m o con Plazas de S o b e r á n í a de l N o r -
te de A f r i c a . 
C U A R T O . — L a cuota g loba l a satis-
facer por e l conjunto de cont r ibuyen-
tes acogidos a l convenio y por r a z ó n 
de los hechos imponib les convenidos, 
se f i ja en novecientas un m i l cuatro-
cientas ochenta y tres pesetas veinte 
c é n t i m o s (901.433,20). 
Q U I N T O . — L a s reglas de d i s t r i b u -
c ión de la cuota g loba l para deter-
m i n a r l a i n d i v i d u a l de cada c o n t r i -
buyente , s e r á n las que s iguen : V o -
l u m e n de ventas. 
S E X T O — E l pago de las cuotas i n -
dividuales se e f e c t u a r á en C U A T R O 
P L A Z O S , con venc imiento a los d í a s 
15 de marzo, 15 de j u n i o , 15 de sep-
t iembre y 15 de dic iembre de 1966. 
S E P T I M O . — L a a p r o b a c i ó n d e I 
Convenio no ex ime a los con t r i bu -
yentes de sus obligaciones t r i b u t a -
rias por p e r í o d o s y conceptos no con-
ven idos ; n i de expedir , conservar y 
e x h i b i r las facturas, copias, m a t r i -
ces u otros documentos l ibrados o 
recibidos, n i de l l e v a r los l ibros y re-
gistros p recep t ivos ; n i , en general, 
de las obligaciones formales, conta-
bles o documentales establecidas, 
salvo la p r e s e n t a c i ó n de declaracio-
nes-liquidaciones t r imestra les . 
O C T A V O — E n la d o c u m e n t a c i ó n a 
expedir s e g ú n las normas regulado-
ras de l Impues to se h a r á constar ne-
cesariamente la m e n c i ó n d é l Con-
venio . 
N O V E N O — L a d e t e r m i n a c i ó n de 
las cuotas adicionales; la t r i b u t a c i ó n 
apl icable a las altas y bajas que se 
produzcan duran te la v igencia de l 
Conven io ; e l p rocedimien to para 
sustanciar las reclamaciones de los 
agrupados y las normas y g a r a n t í a s 
para la e j e c u c i ó n de l Convenio, y los 
efectos de l mismo, se a j u s t a r á n a lo 
que para estos fines s e ñ a l a l a Orden 
de 28 de j u l i o de 1964. 
D E C I M O . — L o s actos sujetos a i m -
pos i c ión , las bases t r i bu t a r i a s y los 
plazos de pago de las cuotas i n d i v i -
duales establecidos en este Conve-
nio para e l Impues to Genera l sobre 
e l T r á f i c o de las Empresas r e g i r á n 
asimismo para e l A r b i t r i o P r o v i n c i a l 
creado por e l a r t í c u l o 233-2) de la 
L e y de Reforma del Sistema T r i b u -
t a r i o de 11 de j u n i o de 1964, salvo 
para los conceptos que e l m i smo ex-
c e p t ú a ; en e j e c u c i ó n de cuyo pre-
cepto y de la presente n o r m a se p ro -
c e d e r á a apl icar a u t o m á t i c a m e n t e a 
las bases t r i bu t a r i a s e l t i po un i fo r -
me de g ravamen que s e ñ a l e e l Go-
bierno para e l A r b i t r i o P r o v i n c i a l , 
U N D E C I M O — L o s componentes de 
la C o m i s i ó n E j e c u t i v a de este Con-
ven io t e n d r á n , para e l c u m p l i m i e n t o 
de su m i s i ó n , los derechos y debe-
res que de t e rminan e l a r t í c u l o 99 
de l a L e y Genera l T r i b u t a r i a de 28 
de d i c i embre de 1963, y la n o r m a 
12.a, apartado 1), p á r r a f o s a), b) , c) y 
d) de la O r d e n M i n i s t e r i a l de 28 de 
j u l i o de 1964. 
D I S P O S I C I O N F I N A L . — E n todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se e s t a r á a l o que dispone 
la O r d e n de 28 de j u l i o de 1964. 
L o que digo a V . I . pa ra su cono-
c i m i e n t o y efectos. 
Dios guarde a V . I . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 18 de enero de 1966. 
P. D . : F é l i x Ruz B e r g a m í n . " 338 
Administración municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
As to rga 
N u e v a r e l a c i ó n de presuntos prófu-
gos del reemplazo de 1666, pertene-
cientes a este A y u n t a m i e n t o , que se 
pub l i ca en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc i a : 
Mateo A lonso Rabana l , h i jo de M a -
nue l y V i s i t a c i ó n . 
Pascual J i m é n e z Vargas , h i j o de 
A d o l f o y Dolores. 
Juan J i m é n e z Barrut , h i j o de J o s é 
y A n t o n i a . 
Astorga , 25 enero 1966.—El Alca lde , 
J o s é F e r n á n d e z . 243 
A y u n t a m i e n t o de 
San A n d r é s de l Rahanedo 
Por medio de l presente se hace p ú -
b l ico que en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o y por el plazo de quince 
d í a s , se encuentra expuesta a l p ú b l i c o , 
la Ordenanza reguladora de los dere-
chos y tasas por recogida de basuras 
en domic i l io s particulares en el pueblo 
de San A n d r é s de l Rabanedo a los 
efectos de oír reclamaciones, conforme 
determina la v igente Ley de R é g i m e n 
L o c a l y Reglamento de Haciendas L o -
cales. 
San A n d r é s del Rabanedo, 14 de 
enero de 1966.~E1 Alca lde , J o s é Fer-
n á n d e z . 
157 N ú m . 191.—89,25 ptas . 
* * * 
En esta A l c a l d í a se h a l l a n deposita-
das las bicicletas que a c o n t i n u a c i ó n 
se r e s e ñ a n , las cuales fueron hal ladas 
abandonadas en l a v í a p ú b l i c a de este 
t é r m i n o m u n i c i p a l : 
1. a Bic ic le ta de Cabal lero. —Color 
negro, bastante usada, s i l l ín rozado, 
equ ipo de luz , s in bote l la y con por-
tabul tos , con una goma, provis ta de 
chapa m a t r í c u l a de l A y u n t a m i e n t o de 
A r m u n i a , n ú m . 59 del a ñ o 1965. 
2. a Bic ic le ta de cabal lero.—Color 
verde, marca G. A . C , con s i l l ín en 
buen uso y por tabul tos , fal ta de pedal 
parte izquierda y t iene roto el derecho, 
s in equipo de luz . 
3. a Bicicleta de cabal lero.—Color 
azul , marca G . A . M . A . , con equipo de 
luz deteriorado, frenos de v a r i l l a , por-
tabul tos y s i l l ín v ie jo . 
4. a Bic ic le ta de cabal lero.—Color 
negro, usada, s in equ ipo de luz y por-
tabul tos . 
5. a Bicicleta de cabal lero.—Color 
azu l , s in marca, en buen uso, cadena 
rota y s in faros, rota la bote l la y con 
guardabarros. 
6. a Bicicleta de caballero.—Color 
encarnado, seminueva, marca G. A . C , 
con botel la de luz, s in faro, p o r t a b u l -
tos y con redeci l la . 
7. a Bicic le ta de s e ñ o r a . — C o l o r en-
carnado, marca O R B E A , m a t r í c u l a de 
L e ó n de l a ñ o 1964, n ú m . 996, guar-
dabarros niquelados, portabultos y re-
deci l la y equipo de luz completo , fre-
nos de v a r i l l a en buen uso. 
8. a Bic ic le ta de s e ñ o r a . — C o l o r ver-
de, s i l l ín rozado, s in guardabarros y 
portabul tos , con t imbre , s in equipo de 
luz . 
9. a Bic ic le ta de s e ñ o r a . — C o l o r ver-
de, el cuadro y guardabarros encar-
nado, equipo de luz completo , porta-
bultos, s i l l ín con funda y c a l c o m a n í a s 
en el cuadro y cintas en las e m p u ñ a -
duras. 
L o que se hace p ú b l i c o a f i n de que 
puedan ser reclamadas por sus l eg í t i -
mos d u e ñ o s . 
San A n d r é s de l Rabanedo, 7 de 
enero de 1966.—El Alca lde , J o s é Fer-
n á n d e z . 
70 N ú m . 190 . -283 ,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Benavides 
Por e l presente se le hace saber a l 
mozo al is tado por este A y u n t a m i e n t o 
en el reemplazo de 1966, L u i s Carlos 
Otero G o n z á l e z , h i jo de Gregorio y 
E l o í n a , que se c o n m i n a para que se 
presente en esta Casa Consistorial el 
d í a 20 de febrero p r ó x i m o a l acto de 
c l a s i f i cac ión y d e c l a r a c i ó n de soldados, 
de no hacerlo por sí o por persona que 
le represente s e r á declarado p r ó f u g o . 
. Benavides , 22 de enero de 1966.—El 
Alca lde , Nicanor Fuertes. 280 
A y u n t a m i e n t o de 
B e r l a n g a d e l B i e r z o 
I g n o r á n d o s e la residencia del mozo 
M a n u e l Campayo L e i m e , h i jo de J o s é 
M a r í a y de A n t o n i a , i nc lu ido en el 
a l i s tamiento de l actual reemplazo, se 
le ci ta por m e d i o de l presente para 
que comparezca ante este A y u n t a -
mien to a las diez horas de l p r ó x i m o 
d í a 20 de febrero, en que t e n d r á lugar 
el acto de c l a s i f i c ac ión y d e c l a r a c i ó n 
de soldados, a d v i r t i é n d o l e que de no 
hacerlo s e r á declarado p r ó f u g o . 
Ber langa del Bierzo, 24 de enero 
de 1 9 6 6 — E l A l c a l d e ( i leg ib le ) . 304 
A y u n t a m i e n t o de 
Ponfe r rada 
Por D . J e s ú s Campanero G a r c í a , en 
su propio nombre , se ha sol ici tado l i -
cencia para establecer una C á m a r a 
fr igoríf ica, para c o n s e r v a c i ó n de pes-
cados, con emplazamien to en Ponfe-
rrada, calle 111, n ú m . 23. 
L o que se hace p ú b l i c o , en c u m p l i -
mien to de lo preceptuado en el art. 30 
del Reglamento de Ac t iv idades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
de 30 de nov iembre de 1961, a f i n de 
que q u i é n e s se consideren afectados 
de a l g ú n mo d o por l a ac t iv idad de 
referencia, puedan formular por escrito 
que p r e s e n t a r á n en l a S e c r e t a r í a del 
A y u n t a m i e n t o , las observaciones per-
tinentes, durante el plazo de diez días 
h á b i l e s . 
Ponferrada, 19 de enero de 1966 — 
E l A lca lde , L u i s G a r c í a Ojeda. 
203 N ú m . 223—115,50 ptas. 
* * * 
Acordada por el A y u n t a m i e n t o Ple-
no, en s e s i ó n celebrada el d í a 15 del 
corriente, l a a d j u d i c a c i ó n de puestos 
y locales vacantes en el Mercado de 
Abastos del C a m p i l l í n , de esta ciudad, 
con arreglo a los Pliegos de Condicio-
nes aprobados por el Ayuntamiento 
Pleno en s e s i ó n de 15 de enero de 1964, 
por el presente se convoca concurso 
para la l i c i t a c i ó n escrita de los si-
guientes: 
Puestos exteriores grandes, con sóta-
no, a l precio t i po de seiscientas pesetas 
mensuales: n ú m e r o s 19, 2 1 , 25 y 27. 
Puestos exteriores grandes, s in sóta-
no, a l precio t i po d é cuatrocientas 
c incuenta pesetas mensuales: núme-
ros 9 y 2 1 . 
Puestos interiores grandes, planta 
baja, a l precio t i po de cuatrocientas 
cincuenta pesetas mensuales: núme-
ro 42. 
Puestos interiores p e q u e ñ o s , planta 
baja, a l precio t ipo de doscientas vein-
t ic inco pesetas mensuales: n ú m e r o s 58, 
99, 100 y 102. 
Bancadas p lan ta baja, a l precio tipo 
de ciento setenta y cinco pesetas men-
suales: n ú m e r o s 141 y 146. 
Bancadas p lan ta baja, a l precio tipo 
de ciento cincuenta pesetas mensua-
les: n ú m e r o s 113, 114, 115, 116, 120, 
121, 122, 124, 130, 131 y 132. 
Bancadas p lan ta al ta, para frutas, 
hortal izas, pol los y huevos, a l precio 
t ipo de ciento cincuenta pesetas men-
suales: n ú m e r o s 163,164, 166, 167,168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179,180, 181, 182,183, 184, 
186,206, 207,208, 209, 210 ,211 , 212, 
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 
y 237. 
Bancadas planta al ta , para venta de 
pescados, a l precio t i po de ciento cin-
cuenta pesetas mensuales: números 
185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
202, 203, 204, 205, 238, 239, 240, 241, 
244, 245, 246, 247 y 249. 
Puestos p e q u e ñ o s de pescado, plan-
ta al ta , a l precio t i po de doscientas 
ve in t ic inco pesetas mensuales: núme-
ros 77, 82, 83, 85 y 93. 
Las l ici taciones se a j u s t a r á n a las 
normas del ci tado Pl iego de condicio-
nes, de las que se destacan: 
a) L a subasta t e n d r á lugar a las 
diez horas del s iguiente d í a h á b i l en 
que se c u m p l a n los veinte de la inser-
c ión de esta convocatoria en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provinc ia , ante la 
mesa const i tu ida por el Sr. Alcalde o 
Teniente en qu ien delegue y el Secre-
tar io de la C o r p o r a c i ó n que d a r á fe 
de l acto. 
b) Cada local o puesto se subasta-
ra separadamente, s iguiendo el orden 
establecido en esta convocatoria . 
c) Para tomar parte en l a subasta 
será c o n d i c i ó n indispensable acreditar 
en el acto que se ha ingresado en la 
Deposi tar ía M u n i c i p a l una cant idad 
en concepto de fianza, que s e r á de m i l 
quinientas pesetas para los puestos 
exteriores e interiores grandes y de 
setecientas cincuenta pesetas para los 
puestos p e q u e ñ o s y bancadas. 
Ponferrada, 3 de enero de 1965.—El 
Alcalde, Lu i s G a r c í a Ojeda .—El Se-
cretario, A p o l i n a r G ó m e z S i lva . 
221 N ú m . 224—441,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
A l m a n z a 
Se ha l lan expuestas a l p u b l i c ó , por 
el plazo de quince d í a s , en la Secre-
taria M u n i c i p a l , las Ordenanzas apro-
badas por este A y u n t a m i e n t o , que se 
relacionan, a l objeto de oír reclama-
ciones: 
1. ° E x a c c i ó n del a rb i t r io con fines 
no fiscales sobre techados con paja en 
edificios ubicados dentro de n ú c l e o s 
urbanos. 
2. ° A r b i t r i o con fines no fiscales 
sobre fachadas no revocadas. 
3. ° Sobre contr ibuciones especiales. 
Almanza , 24 de enero de 1966.—El 
Alcalde, Bonifacio M a r t í n e z . 
279 N ú m . 202—89,25 vptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
. Truchas 
Confeccionadas por este A y u n t a -
miento las cuentas generales del pre-
supuesto ord inar io correspondiente a l 
año de 1953, se h a l l a n de manif iesto 
al púb l i co en la S e c r e t a r í a del m i smo 
a los efectos de r e c l a m a c i ó n . 
Truchas, 19 de enero de 1966—El 
Alcalde ( i leg ib le) . 
217 N ú m . 220—52,50 ptas-
ENTIDADES MENORES 
J u n t a V e c i n a l de 
S é s a m o 
Aprobado por l a Junta V e c i n a l el 
presupuesto ord inar io para 1966, que-
da expuesto a l p ú b l i c o en el d o m i c i l i o 
del Presidente, durante quince d í a s , 
para oír reclamaciones procedentes o 
ser examinado. 
S é s a m o , 12 de enero de 1966.—El 
Presidente, A r t u r o A l v a r e z R e g ó . 
137 N ú m . 214 . -52 ,50 p í a s , 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponfer rada 
Don C é s a r A l v a r e z V á z q u e z , Juez de 
Pr imera Ins tanc ia de la C i u d a d y 
Part ido de Ponferrada . 
Hace p ú b l i c o : Que en el procedi-
miento de apremio d imanante de autos 
de juicio ejecutivo que se t r a m i t a n en 
este Juzgado promovidos por el Procu-
rador D . Francisco G o n z á l e z M a r t í n e z , 
en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de don 
Ernesto Cancelas F e r n á n d e z , mayor de 
edad, casado, empleado y vecino de 
Zaragoza, contra D . A n d r é s F e r n á n d e z 
G a r c í a , mayor de edad, soltero, indus-
t r i a l y vecino de Torre del Bierzo, so-
bre pago de quince m i l pesetas de p r i n -
c ipa l , cuatrocientas noventa y cinco 
pesetas de gastos de protesto y diez m i l 
pesetas m á s calculadas para intereses 
y costas, se e m b a r g ó como de la pro-
p iedad de este demandado y a garant i r 
aquellas responsabilidades y se sacan 
a p ú b l i c a subasta por pr imera vez, tér-
m i n o de ocho d í a s y bajo el t ipo de ta-
s a c i ó n , lo siguiente: 
«Los derechos de traspaso que le 
pueda corresponder al demandado don 
A n d r é s F e r n á n d e z G a r c í a del local de 
t ienda de tejidos sita en la p lan ta baja, 
entrando, derecha, del i nmueb le sito 
en l a carretera general M a d r i d - C o r u ñ a , 
dentro del casco del pueblo de Torre 
del Bierzo, en la que existe u n h i to o 
m o j ó n que s e ñ a l a el k i l ó m e t r o 360. 
Valorados dichos derechos de traspaso 
en la cant idad de cuarenta y cinco m i l 
pesetas.> 
E l remate t e n d r á lugar en l a Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgado el d í a 
diecinueve de febrero p r ó x i m o , a las 
once horas, a d v i r t i é n d o s e a los l i c i t a -
dores, que para poder tomar parte en 
el m i smo d e b e r á n consignar previa-
mente sobre la mesa de este Juzgado o 
establecimiento designado a l efecto el 
diez por ciento de la t a s a c i ó n y que 
no se a d m i t i r á n posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de dicho 
a v a l ú o y haciendo saber t a m b i é n a 
los l ici tadores l a o b l i g a c i ó n que adquie-
ren de permanecer en el referido local , 
sin traspasarlo, por u n plazo m í n i m o 
de u n a ñ o y destinarlo durante este 
t iempo, por lo menos, a negocio de la 
mi sma clase a l que viene ejerciendo el 
actual arrendatario Sr. F e r n á n d e z Gar-
c í a . 
Dado en Ponferrada, a diecinueve 
de enero de m i l novecientos sesenta y 
seis. — C é s a r Alva rez V á z q u e z . — E l 
Secretario, P. S. ( i l eg ib le ) . 
316 N ú m . 217 . -325 ,50 ptas. 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 
de A s t o r g a 
D o n Rafael M a r t í n e z S á n c h e z , Juez de 
Primera Instancia de esta c iudad de 
As torga y su par t ido . 
Que en este Juzgado, con el n ú m e -
ro 65 de 1965 y a instancia de D . Ju l io 
Carro Carro, mayor de edad, m é d i c o 
j ub i l ado , v i u d o y vecino de Madr id , 
representado por el Procurador D . J o s é 
A v e l i n o Pardo del Río , se instruye ex-
pediente de d e c l a r a c i ó n de herederos 
abintestato de D.a M a r í a de la Pur i f i -
c a c i ó n A g o s t i y Vega , na tura l de Pon-
ferrada, donde n a c i ó el d í a 12 de agos-
to de 1911, h i ja de Alf redo y Marga-
r i ta , fallecida en Santa Colomba de 
Somoza ( L e ó n ) , el d í a 30 de agosto de 
1965, a falta de descendientes y as-
cendientes, s in otorgar testamento, re-
c lamando su herencia su esposo, el 
solicitante, D . Jul io Carro Carro, con 
quien se ha l laba casada en ú n i c a s 
nupcias. 
Publicados los edictos prevenidos en 
el art. 986 de la Ley de Enju ic iamiento 
C i v i l , por t é r m i n o de treinta d í a s , no 
ha comparecido aspirante a lguno a la 
herencia de que se trata; y de confor-
m i d a d con lo dispuesto en el art. 987 
de la propia Ley se hace un s e g u n d ó 
l l amamien to a los que se crean con 
derecho a la herencia de citada cau-
sante para que comparezcan a recla-
mar la ante este Juzgado dentro del tér-
m i n o de veinte d í a s , bajo apercibi-
b imien to en otro caso, de pararles el 
perjuicio a que haya lugar . 
Dado en Astorga, a 17 de enero de 
m i l novecientos sesenta y s e i s . - R a -
fael M a r t í n e z S á n c h e z . — E l Secretario, 
Anice to Sanz. 
312 N ú m . 211. -220,50 ptas. 
Juzgado M u n i c i p a l n ú m e r o Uno 
de L e ó n 
D o n Mar iano Velasco de la Fuente, L i -
cenciado en Derecho, Secretario del 
Juzgado M u n i c i p a l n ú m e r o uno de 
los de L e ó n . 
D o y fe: Que en el ju ic io de faltas 
n ú m e r o 251 de 1965 seguido contra 
Sant iago Blanco Santos, de 32 a ñ o s , 
soltero, jornalero, h i jo de P r imi t ivo y 
Leonor, por el hecho de embriaguez 
escandalosa, se ha dictado prov iden-
cia declarando firme la sentencia re-
c a í d a en dicho ju ic io en la que se 
acuerda dar vista a l citado penado de 
la t a s a c i ó n de c o s í a s que se i n s e r t a r á 
d e s p u é s , practicada en el mismo, por 
t é r m i n o de tres d í a s . 
TASACION DE COSTAS 
Ptas. 
Derechos del E s í a d o en l a sus-
í a n c i a c i ó n del ju ic io y e j ecuc ión , 
s e g ú n í a s a s judiciales 750 
M u l í a s i m p u e s í a s 100 
R e i n í e g r o del e x p e d i e n í e , . . . . 47 
Idem pos í e r io re s que se presu- s 
p u e s í a n 15 
A g e n í e Sr. P é r e z F e r n á n d e z , 
s e g ú n n o í a 150 
P ó l i z a s de M u í u a l i d a d Judi -
c ia l . 20 
P ó l i z a s de M u t u a l i d a d 20 
TOTAL, s. E. u o. 1.102 
Impor ta en to ta l l a cant idad de m i l 
ciento dos pesetas. 
Corresponde abonar a Santiago 
Blanco Santos. 
Y para que sirva de no t i f i cac ión y 
de requer imiento en forma a dicho 
penado, cumpl iendo lo acordado, ex-
pido el presente para su i n s e r c i ó n en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
L e ó n , por encontrarse dicho penado 
en ignorado paradero, visado por el 
8 
Sr. Juez, en L e ó n , a ve in t icua t ro de 
enero de m i l novecientos sesenta y seis. 
M a r i a n o Velasco. — V.0 B.0: E l Juez 
M u n i c i p a l n ú m . 1, Fernando D o m í n -
guez Berrueta. 
315 N ú m . 216 . -262 ,50 ptas . 
Juzgado M u n i c i p a l de Ponfe r rada 
D o n Lucas Alva rez M a r q u é s , Secreta-
r io del Juzgado M u n i c i p a l de Ponfe-
rrada. 
Certifico: Que en el j u i c io de faltas 
n ú m e r o 215 de 1965 seguido sobre le-
siones contra M a n u e l Alva rez E n r í -
quez, nacido en 1933, h i jo de Bernardo 
y Veneranda , vecino de Flores de l S i l , 
ac tualmente en paradero ignorado^ se 
ha practicado la s iguiente d i l i genc i a de 
t a s a c i ó n de costas: 
Pesetas 
1. a—Registro, D . C. 11.a, Decre-
to 1.035/959 20 
2. a—Juicio y di l igencias , ar-
t í c u l o 28- l .a . 115 
3. a — E j e c u c i ó n , a r t í c u l o 29-1.a. 30 
4. a—Diligencias, D . C. 1 4 . a . . . . 10 
5. a—Dietas y l o c o m o c i ó n , D . C. 
cuarta 186 
6. a—Timbre del Estado 70 
7. a—Mutualidades, D . C. 21.a, 
e t c é t e r a 20 
8. a—Mandamientos , D . C. 6.a.. 100 
TOTAL 551 
De ellas es responsable el condena-
do M a n u e l Alvarez E n r í q u e z , quedan-
do los autos de manif iesto en la Se-
c r e t a r í a de este Juzgado por tres d í a s , 
donde p o d r á n ser examinados . 
Y para que conste y s i rva de tras-
lado en forma a l mencionado condena-
do, expido la presente en Ponferrada, 
a 11 de enero de 1966.—Lucas Alva rez . 
100 N ú m . 137—210,00 ptas . 
* * 
D o n Lucas A l v a r e z M a r q u é s , Secre-
t a r i o d e l Juzgado M u n i c i p a l de 
Ponfer rada . 
D o y f e : Que en e l j u i c i o de f a l -
tas n ú m e r o 306 de 1965, seguido so-
b re lesiones a L u i s Machado A l v a r e z , 
con t ra A n t o n i o J u l i o Anes, de 20 a ñ o s , 
sol tero, m i n e r o , n a t u r a l de Izeda 
(Por tuga l ) , que estuvo d o m i c i l i a d o 
en B e m b i b r e , ac tua lmente en para-
dero ignorado, se ha prac t icado (y 
de e l la se l a da t ras lado por t res d í a s ) 
l a s iguiente 
T A S A C I O N D E C O S T A S 
(Decreto 1035/959) 
Pesetas 
Derechos de Regis t ro , D . C. 
11.a . . . 20,00 
Ju ic io y di l igencias , a r t í c u -
lo 28-1 .a 115,00 
E j e c u c i ó n , a r t í 29-l.a ^30,00 
I n d e m n i z a c i ó n 100,00 
T i m b r e 70,00 
M u t u a l i d a d e s 20,00 
De ellas resu l ta responsable e l con-
denado A n t o n i o J u l i o Anes. 
Y pa ra que conste y le s i rve de no-
t i f i c a c i ó n exp ido la presente en Pon-
ferrada, a v e i n t i u n o de enero de m i l 
novecientos sesenta y seis.—El Secre-
t a r i o , Lucas A l v a r e z M a r q u é s . 
260 N ú m . 203—173,25 ptas. 
Son t o t a l Ptas. 355,00 
C é d u l a de n o t i f i c a c i ó n 
Se hace saber por el presente que 
en el j u i c io de c o g n i c i ó n , que luego se 
h a r á m é r i t o , r e c a y ó la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte d ispos i t iva es 
como sigue: 
Sentencia.—En L e ó n , a once de ene-
ro de m i l novecientos sesenta y seis.— 
E l Sr. D . S i r ó F e r n á n d e z Robles, Juez 
M u n i c i p a l n ú m e r o dos de esta cap i ta l , 
hab iendo vis to los presentes autos de 
j u i c i o de c o g n i c i ó n n ú m . 178 de 1965, 
seguidos a ins tancia de la En t idad 
« B o d e y Rueda, S. L.» , en L e ó n , re-
presentada por el Procurador D . L u i s 
Gotdo Calvo y defendida por el Letrado 
D . A n g e l Carvaja l D í a z , contra D . Ro-
berto R o d r í g u e z G o n z á l e z , de veinte 
a ñ o s de edad, soltero, indus t r i a l y ve-
cino de Guizamonde (Orense), sobre 
rec lama- c i ó n de 1.313,25 pesetas y 
Fa l lo .—Que, es t imando í n t e g r a m e n -
te l a demanda formulada por la Ent i -
dad « B o d e y Rueda, S. L.», en L e ó n , 
contra D . Roberto R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
en r e c l a m a c i ó n de m i l trescientas tre-
ce pesetas con ve in t ic inco c é n t i m o s , e 
intereses legales, debo condenar y con-
deno a l demandado a pagar a Ja E n t i -
d a d demandante d icha cant idad, t an 
pronto fuere f i rme esta r e s o l u c i ó n , con 
m á s los intereses legales, i m p o n i é n -
dole as imismo el pago de las costas.— 
Y por la r e b e l d í a de l demandado n o t i -
f í q u e s e esta r e s o l u c i ó n en la forma 
prevenida en los a r t í c u l o s 282 y 283 de 
la L e y de En ju ic i amien to C i v i l , caso 
de que por el actor no interese la no-
t i f icac ión personal . 
A s í por esta m i sentencia, juzgando 
lo p ronunc io , m a n d o y f i r m o . - S i ró 
F e r n á n d e z . — Rubricado. 
Y para que s i rva de no t i f i c ac ión a l 
demandado en r e b e l d í a , expido y f i r -
m o el presente con el v is to bueno del 
Sr. Juez, en L e ó n , a diecisiete de ene-
ro de m i l novecientos sesenta y seis.— 
V a l e r i a n o Romero.—V.0 B.0: E l Juez 
M u n i c i p a l n ú m . dos, S i r ó F e r n á n d e z . 
313 N ú m . 212—257,25 ptas. 
Requ i s i t o r i a 
Por l a presente, requie ro , ruego y 
encargo a todas las Au to r idades y 
Agentes de la P o l i c í a J u d i c i a l p ro -
cedan a l a busca y d e t e n c i ó n de l pe-
nado Cons tan t ino T o i m i l Pardo, m i -
nero, h i j o de Cons tan t ino y M a r í a , 
que t r a b a j ó en B e m b i b r e d e l B ie r -
zo, de esta p r o v i n c i a , de 33 a ñ o s de 
edad, de estado casado, vec ino que 
fue de Robledo de Rao (Lugo) , na-
t u r a l de l mi smo , cuyo ac tua l para-
dero se ignora , pa ra que c u m p l a la 
pena de diez d í a s de arresto que le 
r e su l t an impuestos en j u i c i o de fal-
tas n ú m e r o 40 de 1965, por lesiones; 
p o n i é n d o l o , caso de ser habido, a dis-
p o s i c i ó n de este Juzgado. 
Y para que se inser te en e l BOLE-
TÍN OFICIAL de L e ó n se pone e l pre-
sente en Ponfer rada , a v e i n t i u n o de 
enero de m i l novecientos sesenta y 
seis.—El Juez M u n i c i p a l (ilegible).— 
E l Secretar io ( i l eg ib le ) . 259 
sminifoi DE mm BE ra 
D . F r a n c i s c o - J o s é Salamanca Martín, 
-Mag i s t r ado de Traba jo de L e ó n y 
su p r o v i n c i a . 
H a g o saber: Que en las diligencias 
de e j e c u c i ó n de sentencia que en esta 
Magis t ra tura se s iguen con el número 
122 de 1965, a ins tancia de D . Luis 
G a r c í a Espeso, contra D . Anice to Por-
tas V i s a , por e l concepto de salarios, 
he acordado sacar a p ú b l i c a subasta, 
por t é r m i n o de ocho d í a s y condiciones 
que se e x p r e s a r á n , los bienes siguien-
tes: 
U n a m á q u i n a de escribir marca 
« H i s p a n o O l i v e t t i , Estudio 44> en es-
tado de func ionamiento , valorada en 
6.000 pesetas. 
E l acto de r e ñ í a t e t e n d r á lugar en 
esta Sala A u d i e n c i a el d í a diez de fe-
brero y hora de las doce de su maña-
na, a d v i r t i é n d o s e : 
1. ° Que no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su a v a l ú o . 
2. ° Que para tomar parte en la su-
basta, los l ici tadores d e b e r á n depositar 
previamente en l a mesa del Tribunal 
e l diez por ciento del va lo r de los bie-
nes, s in cuyo requisi to no s e r á n ad-
mi t idos . 
3. ° Que el remate p o d r á hacerse a 
ca l idad de ceder a tercero. 
L o que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento , en L e ó n , a veintisiete de 
enero de m i l novecientos sesenta y 
cinco. — Francisco - J o s é Salamanca 
M a r t í n . — E l Secretario, Mar i ano Tas-
c ó n . — R u b r i c a d o s . 
359 N ú m . 227 . -204 ,75 ptas. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
H a b i é n d o s e ext raviado la l ibreta nú-
mero 169.594 de l a Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de L e ó n se hace 
p ú b l i c o que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara r e c l a m a c i ó n alguna, 
se e x p e d i r á dupl icado de l a misma, 
quedando anulada la p r imera . 
309 N ú m . 222 . -52 ,50 ptas. 
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